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この間身体的サポートにおいては、まずサポートの与え手 (A) と受け手 (B)が存
在し、左図真ん中において、 AはBになり、 BはAになるという間身体的連鎖が生じる。
その結果、 AとBには共通の経験(=意味)が生まれ、その意味を持った (Bになった)
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